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в ы сокую  ту р и с ти ч е с к у ю  п р и в ле ка те льн о сть  и пе р сп е кти в н ость  развития на да н н ы х 
те р р и то р и я х  туризм а, в сравнении с д р уги м и  не при гр ан и чн ы м и  регионам и России.
Н а  современном этапе го суд а р ств о  уд е ля е т больш ое внимание соверш енствованию  
ту р и с тс к о й  и н ф р а стр ук тур ы , привлечению  н ов ы х и н в е сти ц и й  в отрасль, с п о со б ств уе т 
уве ли че н и ю  до хо д о в  граж дан , а та к  ж е  д о хо д ы  го судар ства  за сче т н алогов ы х 
п о с туп ле н и й  о т  ту р и с тс к о й  и н д устр и и .
В  Р о сси й ской  Ф едерации м еж дународная тур и с тс к а я  и н д ус тр и я  счи тается  о дно й  из 
сам ы х п р и о р и те тн ы х  о траслей  эконом ики. П р а в и те льс тв о  Р осси й ской  Ф едерации 
разрабатывает и у тв е р ж д а е т новые ф едеральны е целевые програм м ы , которы е 
направлены  на реализацию  осн овн ы х с тр а те ги й  развития ту р и с тс к о й  и н д ус тр и и  и тури зм а  
как в целом  по  стране, та к  и в регионах.
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Повышение значимости деятельности посредников околотамож енной 
инфраструктуры в первую очередь связано с развит ием ры нка тамож енных услуг, 
спросом участниками В Э Д  на их качественные услуги. Научная статья посвящена 
рассмотрению основных преимуществ и недостатков использования услуг по 
тамож енному оформлению товаров и транспортных средств у  тамож енного 
представителя в свете утверж дения новой редакции ТК ЕАЭС. Кроме того, особое 
внимание уделяет ся новым полож ениям тамож енного регулирования, в соответствии с 
которыми тамож енные представители осуществляют свою посредническую  
деятельность, а заинтересованные лица прибегают к получению оправленного спектра 
услуг.
Ключевые слова: околотамож енная инфраструктура, посредники, услуги, 
тамож енные представители, участники ВЭД, ТК ЭАЭС.
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Increase in the importance o f  activity o f  intermediaries o f  customed infrastructure f ir s t o f  
all is connected with development o f  the market o f  customs services, dem and by participants o f  
foreign trade activities fo r  their high-quality services. The scientific article is devoted to 
consideration o f  the main advantages and  shortcomings o f  use o f  services in customs 
registration o f  goods and  vehicles a t the customs representative in light o f  a statement o f  the new 
editorial office shopping M all EEU. Besides, special attention is p a id  to new provisions o f  
customs regulation according to which customs representatives carry out the intermediary 
activity, and  interested persons resort to receiving the p u t in order range o f  services.
Keywords: customed infrastructure, intermediaries, services, customs representatives, 
participants o f  foreign trade activities, TCEAES.
П р обл ем ы  к ор ен н ой  п ер естр ой к и  т а м о ж ен н о го  зак он одател ь ств а  в сов р ем ен н ы х  
у сл ов и я х  развития р о сси й ск о й  там ож н и  п р и обр етаю т о с о б у ю  зн ач им ость . Э то  
обусл авл и вается  п оя в л ен и ем  новы х ф ор м  и нтегр ац и он н ы х о б ъ ед и н ен и й  м еж д у  странам и, 
п р о и сх о д я щ и м и  структурны м и и зм ен ен и я м и  эк он ом и к и , и н тен си ф и к ац и ей  п р ои зв одств а  
и как сл ед ств и е  р азв итием  вн еш н етор говы х отн ош ен и й .
Н а сегодн я ш н и й  ден ь  н абл ю дает ся  п о сто я н н о е  у в ел и ч ен и е об ъ ем о в  товарны х  
п оток ов, усл ож н я ет ся  с х ем а  поставок , и повы ш аю тся тр ебов ан и я  к ур ов н ю  б езо п а сн о ст и . 
Д ея тел ь н ость  государ ств ен н ы х орган ов власти  направлена на у п р о щ ен и е  и у ск о р ен и е  
там ож ен н ы х оп ер ац и й , со зд а н и е  к ом ф ортн ы х усл ов и й  для в еден и я  б и зн еса  в рам ках  
д ей ст в у ю щ его  зак он одательства. В  эт о й  связи  для ц ел ей  создан и я  и п оддер ж ан и я  
р ы ноч н ой  инф раструктуры  о с о б у ю  зн ач и м ость  п р и обр етаю т так назы ваем ы е  
«п о ср ед н и к и »  ок ол о та м о ж ен н о й  инф раструктуры , которы е сп о со б ст в у ет  повы ш ен и ю  
эф ф ек т и в н ост и  в заи м одей стви я  м еж д у  там ож ен н ы м и  орган ам и  и уч астникам и  
в н еш н еэк он ом и ч еск ой  д ея тел ь н ости  (д а л ее  В Э Д ) (рис. 1.).
Т ам ож ен ны й  представи тель
У п он ом оч енн ы й  эк он ом и ч еск и й  




Т ам ож ен ны й  перевозчик
В л а д ел ец  склада в р ем ен н ого  
х р ан ен и я  (С В Х )
Р и с. 1 .« П о ср ед н и к и » о к о л о т а м о ж ен н о й  инф раструктуры  (со гл а сн о  ТК Е А Э С )
«О к ол отам ож ен н ая  инф раструк тура вклю чает к ом м ер ч еск и е орган изаци и , которы е  
сов ер ш аю т л оги ст и ч еск ую , ф и н ан сов ую , бр ок ер ск ую , и н ф ор м ац и он н ую  и д р у гу ю
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посредн и ческую  д е я те льн о сть  в там о ж е н н о й  сф ере» [4, с. 3]. П о ср е дн и ки  
околота м о ж е нн о й  и н ф р а с тр ук тур ы  призваны  оказы вать уча стн и ка м  В Э Д  посреднические 
у с л у г и  по  п о д го то в ке  тр а н сп о р тн о й  (перевозочной), ком м ерческой и там ож енной  
до кум ен та ц и и , прием у и хранению  гр у п п  товаров, там о ж е н но м у оф орм лению  
несопровож даем ого багажа, правовом у ко н сульти р о ва н и ю .
О тм е ти м , ч то  на современном этапе развития и поддерж ания  то р го в о ­
эко но м и че ски х о тн о ш е н и й  ф ункци он и рован и е  объектов  околота м ож енн ой  
и н ф р а с тр ук тур ы  преж де всего н еобходим о  д ля  м иним изации врем енны х и ф инансовы х 
за тр ат м е лки х  и средн и х фирм. К р уп н ы е  ком пании, им ею щ ие в своем ш та те  
с о о тв е тств ую щ и е  о тде лы , как правило, не пр и б е га ю т к  ш и р о ком у сп е к тр у  
посредн и чески х у с л у г .
В  рам ках С тр а те ги и  развития там о ж е н но й  с л уж б ы  Р о сси й ской  Ф едерации до  2020 
года  предполагается  переход на инновационны й п р и н ц и п  развития эконом ики, 
форм ирование б ла го п р и я тн ы х  перспектив  эф ф е кти в н о й  и н тегр а ц и и  Росси й ской  
Ф едерации в мировое хозяй ство , изменение масш табов, характера и форм  В Э Д [1 ].
В с ту п л е н и е  в зако н ную  с и л у  1 января 2018 года  Та м ож е н н о го  кодекса 
Е вразийского  эконом ического  сою за (далее Т К  Е А Э С )  во м ногом  привело с о дной  
с то р он ы  к  изм енению  и н с ти туц и о н а л ь н ы х  правил и усло в и й  о сущ е ств ле н и я  В Э Д  
пр едпр и яти й , но с д р уго й  стороны , к  р о с ту  спроса ее уч а с тн и к о в  на посреднические 
у с л у г и  по  оф орм лению  внеш неторговой до к ум е н та ц и и  и л и  аутсор си н г. « Т а к  по  подсчетам  
Ф едорова Р. Б. на та м о ж е н н ую  о ч и с тк у  п а р ти и  товаров в среднем у х о д и т  19% (7 7 % ) 
за тр ат времени и 40%  (4 9 % ) ф ин ан совы х за тр ат (уч и ты в а е тся  период времени начиная с 
п о д го то в к и  д о кум ен та ц и и , к о то р ы й  та кж е  м ож но о тн е с ти  к  там о ж е н но м у оф орм лению , и 
заканчивается в нутрен н ей  тр а н спо р ти р о вко й  до  места назначения). П р и  это м  лю бая 
ош ибка в хо д е  та м о ж е н н о го  оф орм ления п р и в о д и т к  уве ли че н и ю  сроков вы пуска  товара 
(и  как следствие  р о с ту  за тр ат и по те ри  пр и б ы ли ). Д а н н ы й  ф а к т объясняет актуали заци ю  
привлечения та м о ж е н н ы х представителей  к  там о ж е н но м у оф орм лению  товаров и 
тр а н с п о р тн ы х  средств  с то ч к и  зрения возрастания в аж н о сти  и с то и м о сти  па р ти и  товара 
д ля  уч а с тн и к а  В Э Д » [2 , с. 1].
Д е й ств и те льн о , ведь д ля  правом ерного ведения внеш ней то р го в ли  с иностранны м и 
партнерам и лю б о й  организации, к р уп н о й  ком пании необходим о привлекать  
вы сококва ли ф и ци р ова нн ы х специалистов , ко торы е  с уч е то м  все н ов ы х требований  и 
изм енений в законодательстве  с м о гу т  реш ать вопросы  по  оф орм лению  о тгр уз к и  и ли  
приемке товара. А  э то  в свою очередь несет до п о лн и те ль н ы е  затр аты  д л я  организации. 
В се  э то  позв оляет нам го в ор и ть  о разви тии  и ф ун кц и о н и р о в а н и и  ры нка там о ж е н н ы х 
у с л у г ,  предоставляем ы х там ож енны м и представителям и. В  качестве п о те н ц и а льн ы х 
кли е н то в  (п о тр е б и те ле й ) та м о ж е н н ы х у с л у г  м о гу т  в ы с туп а ть  российские  и зарубеж ны е 
ком пании, являю щ иеся уча стн и ка м и  В Э Д . Взаим ны е расчеты  и ценовой ф актор  им еет д ля  
всех больш ое значение, но с ущ е с тв у ю т пр и н ц и пи а льн ы е  о тли ч и я  в характере запросов. 
«Т а к , если  российские ком пании нацелены  на то , ч то б ы  сэкон ом и ть  на у с л у га х  и 
пла те ж а х, т о  круп ны е  западны е ком пании заинтересованы  в п о л уч е н и и  качественны х и 
н аде ж н ы х у с л у г .  П р и  выборе зн ачи те льн о  больш е вним ания у д е л я ю т  р е п ута ц и и  ф ирм ы , 
о п ы ту  работы  на ры нке, реком ендациям  со с то р он ы  партнеров и к о л л е г  по  бизнесу. 
Западные к ли е н ты  скло н н ы  обращ аться к  западны м  ком паниям  и более редко к 
о ф и ц и альны м  представителям , д ля  н и х  поведение и х  к о л л е г  более прозрачно и 
предсказуем о, а зн ачи т, с ущ е с тв уе т  больш е га рантий  на п о луче н и е  качественны х у с л у г  и 
и склю ча е т о тв е тств е н н о сть  перед та м о ж н е й » [3, с. 4].
Обращ аясь к  Т К  Е А Э С ,  с то и т  зам етить, ч то  по  сравнению  с У Э О  ряд вопросов, 
р е гу л и р у ю щ и х  д е я те льн о сть  та м о ж е н н ы х представителей , отнесен на ком петенцию  
Евразийской  эконом ической  ком иссии (далее Е Э К )  и внутреннее зако н ода те льств о  стран 
союза. Та к, например, в ста тье  402 Т К  Е А Э С  размер обеспечения исполнения
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обязанностей ю р и ди че ско го  ли ца , о сущ е ств ля ю щ е го  д е я те льн о сть  в сфере там о ж е н но го  
дела, определяется Е Э К , а в ряде случаев  и закон одательством  го суд а р ств -ч ле н о в  союза. 
П р и  это м  старая редакция кодекса предусм атривала у п л а т у  прям ой сум м ы , эквивалентной  
о дн о м у м и л ли о н у  евро.
К раткое  указание на в озм ож ность  внесения обеспечения у п л а ты  та м о ж е н н ы х 
п лате ж е й  д л я  целей в ы пуска  товаров там ож енны м и представителям и соде р ж и тся  в ста тье  
62 Т К  Е А Э С .  И н ы м и  словам и там о ж е н н ы й  пр е дста ви те ль  за декларанта обеспечивает 
у п л а т у  пла те ж а  по  ко н кр е тн о й  поставке своим основны м  обеспечением. Э т о  сущ ественно  
уп р о щ а е т процесс декларирования с о тла га те льн ы м и  усло ви я м и  и позволяет не 
«о тв л е к а ть »  денеж ны е средства декларантов  при  ряде о тло ж е н н ы х  процедур .
В  числе  еще о дн о го  изменения п о ло ж е н и й  о там ож енном  представителе  с ле д уе т 
назвать «о б я за н н о сти  та м о ж е н н о го  п р е дста ви те ля». Теперь законодательством  
го суд а р ств -ч ле н о в  м о гу т  уста на вли ва ться  ины е случа и , ко гда  обязанность, возникш ая 
солидарно  с декларантом , не п о д л е ж и т  и спо лн е н и ю  там ож енны м  представителем  (ст. 405 
Т К  Е А Э С ) .
В  настоящ ее время пор ядок  перемещ ения товаров, тр а н с п о р тн ы х  средств, а та кж е  
у с л у г  и капитала  через та м о ж е н н ую  гр а н и ц у  р е гули р уе тс я  как на национальном  уровне 
(зако но да те льство  Р Ф ), та к  и наднациональном  уровне  (м еж дун ар одн ом ).
К  ч и с л у  о сн о во по лага ю щ и х м е ж дун а р о д н ы х правовы х актов, р е гла м е н ти р ую щ и х в 
целом  вопросы  м акроэконом ической п о л и ти к и  целесообразно о тнести :
1. Д о го в ор  о Евразийском  эконом ическом  сою зе о т  29.05.2014 г.
2. А к т ы  Ев ра зи й ского  вы сш его эконом ического  и м е ж правительствен ного  советов 
(Распоряж ение Е вра зи й ского  м еж правительствен ного  совета о т  29.05.2015 г. №  9 « О б  
у гл у б л е н и и  с о тр удн и ч е ств а  го с уд а р ств -ч ле н о в  Е вра зи й ского  эконом ического  сою за в 
сферах м акроэконом ической и в алю тн о -ф и н а н со во й  п о л и ти к и » ) .
3. Та м ож е нн ы й  кодекс Е вразийского  эконом ического  сою за (пр и ло ж е н и е  №  1 к 
Д о го в о р у  о Там ож енном  кодексе Е вразийского  эконом ического  союза).
О сн о вы  ре гулир ован ия  и развития внеш неторговой п о л и ти к и  государства , основы  
та м о ж е н н о -та р и ф н о го  и н е та ри ф н о го  регулирования  закреплены  в та к и х  норм ативно ­
правовы х д о кум е н та х , как например:
1. Ф едеральны й закон о т  08.12.2003 г. №  164-ФЗ « О б  основах го судар стве н н ого  
регулирования  внеш неторговой д е я те ль н о с ти ».
2. Ф едеральны й закон о т  27.11.2010 г. №  311-Ф З  « О  там ож енном  регули р ов ан и и  в 
Р о сси й ской  Ф едерации».
3. Ф едеральны й закон о т  10.12.2003 г. №  173-ФЗ « О  в алю тном  регули р ов ан и и  и 
в алю тном  к о н тр о ле ».
4. Закон Р Ф  о т  21.05.1993 г. №  5003-1 « О  там ож енном  та р и ф е ».
В сле дств и е  утв е р ж де н и я  новой редакции Т К  Е А Э С  целесообразно рассм отреть 
вопрос эф ф е к ти в н о сти  привлечения та м о ж е н н ы х представителей  д ля  там ож ен ного  
оф орм ления товаров и тр а н с п о р тн ы х  средств  уча стн и ка м и  В Э Д  по  трем  основны м  
критериям :
-  соотнош ение за тр ат и п о л уч е н н ы х  р е зульта то в  (м иним изация за тр ат и 
м аксим изация в ы годы );
-  степень до сти ж е н и я  по ста вле н н ы х целей и задач;
-  хара ктер и сти ка  качества управления  процессом  и ли  систем ой.
С о гла с н о  вы деленны м  критериям  обозначим  основные преим ущ ества и н е доста тки  
да нн о го  процесса, и отразим  по луче н н ы е  р е зуль та ты  в та б ли ц е  1.
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Т а б ли ц а  1
П реи м ущ еств а  и н е д о ста тки  привлечения уча стн и ка м и  В Э Д  та м о ж е н н ы х представителей  
______________д ля  целей оказания у с л у г  по  там о ж е н но м у оф орм лению  товаров______________
Х а р а к те р и с ти к и
П реи м ущ еств а Н е д о с та тк и
К о н ц е н тр а ц и я  ресурсов пр е дпр и яти я  на 
основной д е я те льн о сти
У те ч к а  важ ной инф орм ации; 
инф орм ационная асим м етрия
П овы ш ение  и н нов аци он ны х 
возм ож ностей  пр едпр и яти я  за счет 
взаим одействия с там ож енны м и 
представителям и, им ею щ им и вы сокий 
и н те л ле к туа л ь н ы й  п о те н ц и а л и б ога ты й  
о п ы т
О тс у тс тв и е  п о лн о го  ко н тр о ля  над 
д е я те льн о стью  предприятия, 
предоставляю щ его  у с л у г и  там о ж е н но го  
представителя
Уско р е н и е  процесса приобретения 
ресурсов и о пы та  специалистам и по 
там ож енны м  операциям
К о н ф л и к т  интересов
С н и ж е н и е  де н е ж н ы х и врем енны х затрат 
на там ож енное оф орм ление
В ы р аб о тка  зависим ости  о т  у с л у г ,  
предоставляем ы х там ож енны м  
представителем
П ов ы ш ен и я  качества и н аде ж н о сти  
о бслуж и ва ни я
В е ли к  ри ск  уб ы тк о в  д ля  уч а с тн и к а  В Э Д  
вследствие  п о луч е н и я  н и зкого  качества 
у с л у г
Н а ли ч и е  рассм отренны х преим ущ еств  и н едоста тков  использования у с л у г  по 
там о ж е н но м у оф орм лению  товаров и тр а н с п о р тн ы х  средств  у  там о ж е н но го  
представителя, тр е б уе т  п о сто я н н о го  м они тор и нга  его де я те льн о сти , а та кж е  разработки и 
пр и н я ти я  мер по  м иним изации возникаю щ их рисков возм ож ного  наруш ения н алогового , 
в а лю тн о го  и там о ж е н но го  законодательства. П р е дло ж е н н ы е  ха р а кте р и сти ки  по 
эф ф е к ти в н о сти  привлечения уча стн и ка м и  В Э Д  та м о ж е н н ы х пр едставителей  уч и ты в а ю т, 
как качество обслуж и ва ни я , та к  и его стоим ость .
Б езусловно , провести  гл у б о к и й  анализ и да ть  о б ъ е кти в н ую  о ц е н ку  влияния Т К  
Е А Э С  на д е я те льн о сть  посредников околота м о ж е нн о й  и н ф р а с тр ук тур ы  пока 
представляется  н епр остой  задачей, в ви ду недавнего пр и н я ти я  м е ж дун ар одн о го  докум ента . 
О д н а ко  наряду с э ти м  с то и т  о тм е ти ть , ч то  по  сравнению  со старой редакцией кодекс в 
некоторой  степени  уп р о щ а е т требования д л я  ю р и ди ч е ски х  ли ц , п р е те н д ую щ и х  на 
вклю чение в реестр та м о ж е н н ы х представителей . Та к, изм енились сум м ы  обеспечения 
исполн ен и я  обязанностей ю р и ди че ско го  ли ц а  с 1 м и лли о н а  евро до  500 ты с я ч  евро, 
отм еняется н е об хо ди м ость  им еть  в ш та те  не менее д в у х  с о тр уд н и ко в , облада ю щ и х 
специальной  квалиф икацией. Н а  наш  взгляд, внесенные изменения в о тде льн ы е  ста тьи , 
регла м енти р ую щ и е д е я те льн о сть  там о ж е н но го  пр едставителя  на практике , возм ожно, 
п о в ли я ю т на уровень спроса по сре дн и че ски х у с л у г  уча стн и ка м и  В Э Д , которы е  ж е ла ю т 
воспользоваться «б рокерски м и  у с л у га м и »  д л я  сниж ения  рисков и издерж ек обращ ения 
внеш неторгового  оборота.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Д. Р. Пашкова
г. Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
В  данной статье автор уделяет внимание особенностям борьбы с 
административными правонарушениями в сфере тамож енного дела. Особое внимание 
уделяет ся совершенствованию форм и методов организации борьбы с
административными правонарушениями в сфере тамож енного дела.
Ключевые слова: тамож енные органы, административные правонарушения, 
тамож енное дело
TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF THE FIGHT WITH 
ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE CUSTOMS FIELD
D. R. Pashkova
Belgorod, Russia  
Belgorod State National Research University
In this article, the author pays attention to the peculiarities o f  combating administrative 
offenses in the sphere o f  customs. Particular attention is p a id  to improving the form s and  
methods o f  organizing the fight against administrative violations in the fie ld  o f  customs.
Keywords: customs authorities, administrative offenses, customs business
С п е ц и ф и ка  там о ж е н но й  с л уж б ы  им еет весьма разноплановы й характер. В  
ком петенцию  та м о ж е н н ы х органов в хо д и т  регулирование не то л ь к о  та м о ж е н н ы х, но и 
ф инансовы х, гр аж дан ски х , м е ж дун ар одн ы х, у го л о в н ы х  и а д м и ни стра ти вн ы х 
правоотнош ений, которы е в озн и каю т при  перем ещ ении товаров через та м о ж е н н ую  
гр а н и ц у  Е А Э С .  В  частн о сти , в рам ках та м о ж е н н о го  ре гулир ован ия  осущ е ств ляе тся  
ко н тр о ль , связанный с перемещением товаров через та м о ж е н н ую  гр ан ицу, 
декларированием  товаров, помещ ением на склад  врем енного хранения, помещ ением 
товаров по д  там ож енны е пр о ц е дур ы  и у п л а то й  та м о ж е н н ы х по ш ли н . В  числе  о сн о вн ы х 
ф у н к ц и й  та м о ж е н н ы х органов закреплена правоприм енительная практика, борьба с 
контрабандой  и ряд д р у ги х  а д м и н и стр а ти вн ы х правонаруш ений в сфере там ож ен ного  
дела, связанны х с перемещ ением товаров через та м о ж е н н ую  гр ан и цу. В  настоящ ее время 
регулирование а д м и н и стр а ти вн ы х правонаруш ений в сфере там о ж е н но го  дела 
регла м енти р уется  главой  16 К одекса  Р о сси й ской  Ф едерации об адм и н и стр а ти вн ы х 
правонаруш ениях «А д м и н и с тр а ти в н ы е  правонаруш ения в о бласти  там о ж е н но го  дела 
(наруш ени я  та м о ж е н н ы х пр а в и л)»[1 ].
Ч то б ы  обр ати ться  к  вопросу об организации борьбы  с адм ини стративны м и 
правонаруш ениям и в сфере та м о ж е н н о го  дела, н еобходим о  рассм отреть само пон ятие
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